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Lucene 作为 Apache 软件基金会的一个顶级项目，是一个纯 Java 语言实现的开
放源代码的全文检索引擎工具包。虽然 Lucene 不是一个完整的全文检索引擎，但























         
         
With the development of science and technology and the progress of the society,
competition in industries is higher than ever. Under such situation, how to improve
their quality of service, enhance the competitive advantage, create the service
brand became an important issue for companies. But with the increasing of the
new business, and the gradual increase of the complexity of the business, and
the rising amount of users, the customer service departments are under
enormous pressure. The current single models in dealing with customer service
have caused man-service channels to be overcrowded which results in call
congestion and reducing users' satisfaction with customer service. So there is an
urgent need of using computer automated responds to solve the problem. The
online customer service system is better for answering the simple and repetitive
questions, and can greatly speed up customer service time, expand system
access capacity, and improve the efficiency of customer service.
As a top-level project of the Apache Software Foundation, Lucene is an open
source full-text search engine toolkit based on java. Lucene is not a complete full-
text search engine, but by following the specification of Lucene, we can extend
Lucene functionality, and implement full-text search function in the target system,
or establish a full text search engine.
This dissertation designs and implements online customer service system. This
dissertation introduces system related technologies, and analysises Lucene and
the Chinese word segmentation and its common algorithms in detail. Second,
This dissertation introduces the functional and non-functional requirements of this
system. Then this dissertation investigates the key technologies of this system,
combined with the system and existing full-text search technology, gives a
suitable search technology for this system, and discusses secondary cache
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